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วิทยานิพนธ์น้ี นาํเสนอแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของหมอ้แปลงไพอิโซอิเล็กทริกซ่ึงอยู่
ในรูปของสมการอนุพันธ์ย่อย  (partial differential equation) อันดับสอง  โดยผู ้วิจ ัยได้ทําการ
วิเคราะห์และจาํลองผลการกระจายตวัของค่าศกัยไ์ฟฟ้าและการกระจายตวัของการกระจดัเชิงกล
รวมถึงวิเคราะห์ค่าสนามไฟฟ้าท่ีมีผลต่ออุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนในหมอ้แปลงไพอิโซอิเล็กทริกแบบ
โหมดการสั่นตามรัศมี  ( radial vibration mode) แบบหลายชั้ น  ซ่ึ งการจําลองผลจะดํา เ นิน 
การด้วยคอมพิว เตอร์โดยประยุกต์ใช้วิ ธี ไฟไนท์อิล ลิ เมนต์แบบ  3 มิ ติ  ท่ีพ ัฒนา ข้ึนด้วย
โปรแกรม MATLAB พร้อมทั้งแสดงผลทางกราฟิกของค่าศกัยไ์ฟฟ้า ค่าการกระจายตวัการกระจดั
เชิงกล และค่าการกระจายตัวของอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนในหม้อแปลงไพอิโซอิเล็กทริกแบบหลาย
ชั้น พร้อมทั้งนาํผลท่ีไดจ้ากการจาํลองเทียบกบัผลการวดัของอุณหภูมิ ซ่ึงผลท่ีปรากฏนั้นมีความ
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 
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          This thesis presents a set of mathematical model of piezoelectric transformer 
which performs in second-order partial differential equation. The research is 
to simulate the distribution of voltage, mechanical displacement and analyze of 
the electric filed affects the temperature in radial vibration mode type of multilayer 
piezoelectric transformer. The computer simulation is applied using 3-D finite 
element method that is developed by MATLAB program with the graphical 
performance of the distribution voltage, mechanical displacement and temperature 
in multilayer piezoelectric transformer. And discusses about the simulation results 
show good agreement with the temperature measurement results. 
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